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０ １ ２ ３人以上 合計
年中 ６ １３ ８ ２ ２９
年長 ６ １８ ８ ２ ３４
合計 １２ ３１ １６ ４ ６３
表２ きょうだい内訳
兄 姉 弟 妹
１人 ２人 １人 ２人 １人 ２人 １人 ２人
年中 １１ ３ ７ １ １０ ０ ０ ０
年長 ９ ２ １０ １ ９ ０ ５ １
合計 ２５ １９ １９ ６













































































































































質問１ 表情予測 質問２ 自己対応予測 質問３ 他者対応予測 質問４ 結果予測
高群 低群 高群 低群 高群 低群 高群 低群
保護・依存 悲しみ 怒り 主張的解決 反社会的解決 － 肯定的反応 悪い結果 関係促進
対立 悲しみ 怒り 主張的解決 － 肯定的反応 行為の続行 悪い結果 関係促進
共存 － － 主張的解決反社会的解決 消極的解決
行為の続行
停止 肯定的反応 悪い結果 関係促進
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Effects of Sibling Relationships on Preschoolers’
SocialCognitive Competence
Toshio SHIBATA
This study investigated the effects of the quantity and quality of sibling relationships
（protectivedependent，conflicting and friendly relationships）on preschoolers’socialcogni-
tive competence．Sixtythree young children were interviewed to reveal the number of sib-
lings，their sibling relationships and the socialcognitive patterns in their interpersonal con-
flict situations．Children’s responses were analyzed by using correspondence analysis．The
results showed that the number of siblings and the quantity of interpersonal behavior with
siblings were related to their socialcognitive competences（cognition of others’emotions，
social problem solving patterns and outcome predictions）．The quality of sibling relationships
was related to their prediction of others’behaviors．Effects of sibling relationships on their
socialcognitive development are discussed based on these results．
Key words： Sibling Relationships，SocialCognitive Competence，Preschoolers
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